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新 莊 - b B 新 入 事 鉦 馆 風 
<嶺暉訊 >上年度學生會幹事會出缺，今年終於不負眾望，有新莊成功當選》二零零二年二月 
廿及廿一日乃嶺南大學學生會幹事會的投票日，由於上年度幹事會出缺，故大家都將焦點放在今 



























u s G ( o w low 
<嶺暉訊 > 第三十五届嶺南大學學生會2002『挑戰自我』陸運會已於三月十五日（星期三）假屯門鄧肇堅運動場順利舉行。是次陸 
運會由學生會主辦，並由學生服務中心協助籌剷。是次陸運會的主題為『挑戰自我』，希望同學能夠 
勇於接受挑戰、衝破極限，創新佳績。綜觀今届運動員的表現，的確能把此精神發揮得淋漓盡致，共 
有六十五人刷新了十一項大會紀錄，成績彪炳。、/ 、 M l J L 













售居屋等，將負擔轉嫁基層市民， f c「官商勾結」的表_ ^ ^ 






















•充分表演出 1 I A L L B宿生動靜皆宜。 
另外’今 M 宿生會亦「 
派出了g位莊員為同學演奏法 1 
國號和鋼_ ’同學們都胃女@ 
痴如醉。H A L L朗義工服務團� 1 / 
一分力，分別以短片、話劇以及合唱_式為HALL B)«祝五歲生辰° HALL B 
的 舊 宿 生 以 生 鬼 的 話 劇 不 但 帶 出 4 B f f i 馨 的 一 面 ^ 1 1 料 連 場 ， 全 場 笑 
聲不絕於耳。而Warden Office成員f 一曲「千個：^」成為當晚晚—高潮• 
台下"ENCORE"聲此起彼落’台上务arden 0 « ^ # 亦 感 動 得 熱 淚 盈 顯 







LUDANSO GOOD SHOW!! 
<嶺暉訊 > 舞蹈學會二零零二年度之� D a n c e Case�已於四月九日(星期二)假陳德泰演 
講廳舉行，當晚氣氛熱烈而歷時三小時的表演在觀眾一片歡呼和喝采聲下完滿結束。 
當晚，會場內雲集『各路人物 j，除了本校學生外，更有其他大學的DanSo成員，當中 
亦有不少父母專程來為其子女打氣。此外，DanSo亦特別邀請了 Y M C 主持 - 6 號來當司 
儀，與觀眾打成一片。在表演期間，主辦單位更在I"大電視J上播放由莊員預備的幾段有 
趣短片，以配合D a n c e Case (喻意電視機)的主題。 
少林功夫舞，盡顯氣勢好 






在最後的壓軸 � S h a o L i n � 中，全體成員以金黃色的功夫衫演譯少林功夫舞，更演 
助興，盡顯 D a n S o 向來的「型」與「勁」！！觀眾的尖叫聲更不絕於耳’整因 
而達至M潮 勁舞H[P HOP，LU勁人 
此外，L U D a n S o亦邀請了其餘七間大 
學的DjSo B C D C � U D C � S R等树蹈學校前來作表演嘉賓，他們合共表現了十一隻舞助興 ° 

















經過了一夜的較量’最後由Hal l B的張慧敏憑著“紅苣” 一歌獲得了獨唱組的冠 
























































































這次示威，可算是嶺南大學為爭取北宿工地停工，所進行的一連串行^ U n f f，二n n i f t * 
月，新鴻基地產在北宿工地正式動工，興建住宅。此事引起同學極大回響，校園及土地規劃 
關注小組亦因而成立，為爭取工地停工而努力。其後，學生大會、「南色行動j 、諮詢會等 























烈評擊。例如新措施對大學的影響及其可行性，還有政府是否想藉此削减大學的資助等。• • I 







慎考慮其利弊，並且設法消除敎育界人士的疑慮，如列明講師標準的薪酬點。 • 嘲々 





共同努力便可把香港僵化的敎育制度改變過來。 _ _ 
六%十三螂二y零零! 
mmpiiiiiiiiiPiiiBHMiiiB 
如 果 提 € 『 棟 宿 舍 - 寧 靜 ？ 可 能 尔 説 ^ H d l A j 事 實 土 是 由 於 
H a l l 《有很多三年級‘學入住 f 所以讀書風豸 t 較濃厚， 1因而被人稱’為 
寧靜Hall，但這就代表Hall學不 
活 躍 嗎 ？ 如 果 # _ 此 ： f 一定發現 
寅並非如此。好！否如現在就為大家 
Mf^Hall A 的另一面。 ^ 













H a I I B 
嶺禹大學香港来正璁舍摟霍藻棉樓（簡稱Hall B )於 1 9 9 7年 2月 2 3 9入伙，其短翼由农藻棉先生後人所捐贈，而長翼則由务港柰 
正螅舍捎贈。在it五年米，f在Hall B位疳的疳生已超进一千人，Hall B可以税是陪伴 
一些嶺态同學成長的一郜份。肴生們位在Hall B的£1子，相信會是他們在大學生涯中最 
有趣、最難忘的時候。 
希舍雖然並非全碧輝埴，但勝在環堍清幽，全氟清淅。Hall B樓志 1 0層，地下為箐理 
A，夺街『森嚴』，未能出示疳生橙者’休想進入Hall B—步！現在為大•象介绍Hall B 
的每一層，首先一摟為聯植金，每當有足球赛言時，也食人山人海；此外赤设有� B伃士 
多」，货品種鋇多元化，而且價錢便金， 
深受Hall B及其他 H a l l的希生歎迎。由 2 . 
摟至 8褸為疳生房間， 9摟為洗表房及導 
師房閘，1()樓為舍監房間。 _ . ， f l w V H 
而 令 年 嶺 禹 大 學 B 座 疳 生 食 内 閤 名 為 「 H B O J ， 由 1 3 位 末 看 不 同 學 系 、 不 同 層 數 的 f ) ^ f l C r r a f f r S f t L I 
B希生組成，他們有著共同的目標，就是為Hall B服務，使Hall B疳生位得開心。而 
在未末一年疳生舍希望能速到-- ^ ^ n J I E a P i g u ^ 
氏 H ：打破疳生之間的隔膜，走立和糌的彖。 ‘ ^ ' ^ v J L J I 
B ： 營 i t 良 好 的 學 费 氡 H ， f 助 疳 生 們 爭 取 卓 越 的 成 蜻 。 ^ ^ ^ ^ ^ ^ K 
〇：逄過活動壌疳生發揮潛能，有更傑出的来現。 ^ ^ H R ^ 




積極與已畢*的Hall B舊疳生聊络及等備 f ,久将來的「舊希生會」。藉此希望同學能夠 
q子， H a l l B疳生舍舉行天「情綮 H a 丨 l ' B五周年 J 紀念活動。希望葙此话妨集合 , 
去一些赛衫動人的希舍片段’遑葙此带出 . | >蚨犮爱’團结一玫 J 的信‘。及鞏将朱 
使 &位 H a l l B肴生重梘瀹舍生活，多参與、多投入，鑫種歸屬或！此 
‘、有意義的嶺由希舍丈作及生活。而畲晚玫會内泉包括舞蹈、西洋泰及春 
他、,,擊来漬等，遣有Hall B義團及舍監擗事走的成 ,員表演，可見「 H a l l B人」多才多善。 












H ^ l l C 
Hall C的忠信•逸民堂位處於嶺南最南’滚境卜清幽。其中女宿生的教各考 
、可謂美女如雲。不知是否因為这個原因，Hall t有著最嚴厲的 y f 7 . i l 1 进策 1 



























因他們存在著對彼此的信任 t f 



















Hall E人的熱情。Hall E雖然是论 
往的運動比賽中，Hal l E均奪得不俗的成績 
同你打招呼，好像歡迎你回5|，,人感到 
較淸靜，但在活動上一點也不遜色。在過 
宿舍版 , _ _ IBH 
















通往北宿的一條長長大道，人人都稱它為「陰JI路j ： fe天、 
頭也抬不起來；冬天，刺骨的 ^ i t f t e 也起來 °有人• 
^ 悔 L 人 獨 闖 「 陰 司 路 」 啊 我 卻 很 喜 歡 它 呢 ! 因 ‘ 
到朋发 f |，閒聊幾句、打個也挺溫馨的， C條 ^ 
的路，漸漸地，你會發覺你‘深深地愛上它！遙有€1^^\^」,、在 




i 丨 婺 「 喵 喵 」 , 叫 跟 牠 ; 牠 有 ^ 
上許多歡秦^ 』 ^ 
特^鳴謝 美術設計 
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